










に伴い，日本へ移住してくる外国人も増加し続けている。2020 年 6 月には中長期滞




















































シブな母親業（intensivemothering）」（Hays1996，The Cultural Contradictions of 
Motherhood，YaleUniversityPress）を「誰かの手」に役割を分担させる「エクス
テンシブ母親業」（extensivemotherhood）（Christoer2012，Extensive Mothering：
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